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El texto Selección de Lecturas de Sociología de la Familia es una compilación 
de investigaciones de los siglos XX y XXI de autores clásicos y 
contemporáneos, nacionales e internacionales, que abordan temas 
relacionados con la familia y su evolución histórica, así como su influencia en 
las relaciones paterno-filiales, de parejas, el desarrollo económico, político, y 
cultural de la sociedad, analizado desde varias aristas. 
 
La obra se encuentra estructurada en cuatro partes en las cuales se describe la evolución 
histórica de la familia en distintas sociedades y épocas, así como datos de interés de estudios 
que proporcionan una gama variada de su influencia para la preparación de la vida en la 
sociedad. Se destaca entre las partes del texto la cuarta donde se analiza la familia cubana y su 
proyección en la actualidad. 
 
Diversos temas relacionados con la familia como: su origen, estructura, el suicidio, género e 
identidad femenina, análisis desde una visión cultural, política, así como su repercusión en la 
sociedad cubana actual, son tratados a través de fundamentos filosóficos, psicológicos y 
sociológicos que contribuyen a profundizar los conocimientos acerca de este importante y 
novedoso tema. 
 
Se trata de un libro interesante y actualizado, de agradable y fácil lectura para los profesionales 
de la educación que contribuye al crecimiento profesional, y constituye un importante referente 
para  los que estudian la familia como parte de su formación permanente, tanto en la elaboración 
de investigaciones doctorales, maestrías, trabajos de diploma y en la fundamentación de 
proyectos de investigación. 
 
El análisis de conceptos a la luz del criterio de diferentes autores nacionales e internacionales y 
su argumentación a través de datos estadísticos, además de las citas a pie de página y la 
bibliografía utilizada al finalizar cada investigación constituyen no solo una demostración de rigor 
científico sino una ilustración de herramientas que permiten profundizar el conocimiento. 
 
Los  invitamos a su lectura, a través de la cual podrán encontrar una rica fuente de inspiración y 
profundización para actuales y futuros emprendimientos. 
